








































































































































































































































































































































































































































































換会議事録概要」（平成 16年 8月 4日）で、生活課題の
分類方法について次のような意見が掲載されている。
　 「計画策定は皆の気づきを共有化するということでもあ
る。共通の課題として公共交通機関の問題が…（中略）…、
高齢者や児童の問題でもある。これを乗合タクシーとい
う形で進めようという話になってきており、交通に関し
て横串が一つできたと思う。現在課題を10の特性に分け
ているが、今後すべての特性で横串の連携について検討
を進めたい。」
地域福祉計画策定における諸課題について
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